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Uudenmaan - Irlands 3 078 6 277 53 5 3 419 119 141
s iitä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 503 4 139 28 2 1 576 72 54
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 336 5 163 29 10 1 543 62 72
Ahvenanmaa - Sland 89 - 8 2 - 99 3 3
Hämeen - Tavastehus 1 161 2 107 39 5 1 314 59 61
Kymen - Kymmene 776 2 54 9 2 843 35 19
Mikkelin - S:t Michels 395 1 37 7 2 442 20 22
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 392 - 25 10 1 428 17 10
Kuopion - Kuopio 412 - 37 11 5 465 29 24
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 421 1 42 7 1 472 26 24
Vaasan - Vasa 658 2 65 27 1 753 43 40
Oulun - Uleäborgs 689 1 38 17 3 748 37 33
Lapin - Lapplands 311 - 31 9 - 351 27 13
Koko maa - Hela landet - Whole country
V/1986 9 718 20 884 220 35 10 877 477 462
V/19851 13 923 69 1 402 302 68 15 764 531 1 064
Muutos % -  Förändring % -  
Change % -30,2 -71,0 -36,9 -27,2 -48,5 -31,0 -10,2 -56,6
I- V/1986 68 794 168 6 486 1 403 267 77 118 2 686 2 029
I-V/19851 68 640 227 6 329 1 462 283 76 941 2 678 2 776
Muutos % - Förändring % -
Change % +0,2 -26,0 +2,5 -4,0 -5,7 +0,2 +0,3 -26,9
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
1/1986 18 717 33 1 682 325 70 20 827 604 50
11/1986 11 940 35 1 142 261 57 13 435 518 83
I I 1/1986 12 561 25 1 356 275 41 14 258 515 385
IV/1986 15 858 55 1 422 322 64 17 721 572 1 049
1 Lopu llise t tiedot - S lu tliga  uppgifter - Final data
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